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ABSTRAK 
 
YANUARITA WIDI ASTUTI: Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi terhadap 
Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas V SD Se-gugus IV Kecamatan 
Banguntapan. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2014. 
Penelitian ini berkaitan dengan penggunaan media film animasi. Adapun tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan 
menulis karangan narasi siswa kelas V SD se-gugus IV Kecamatan Banguntapan. 
Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain pretest-posttest control group 
desain. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD se-gugus IV Kecamatan Banguntapan 
pada semester I tahun ajaran 2013/2014. Sampel dipilih sebanyak tiga kelas dengan 
menggunakan teknik simple random sampling. Kelompok eksperimen berjumlah dua kelas diberi 
perlakuan menggunakan media film animasi sedangkan kelompok kontrol berjumlah satu kelas 
diberi pembelajaran menggunakan media gambar berseri. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk 
mengetahui keterampilan menulis karangan narasi siswa sebelum dan sesudah perlakuan. 
Instrumen tes divalidasi dengan teknik expert judgement kemudian diujicobakan. Hasil ujicoba 
dianalisis menggunakan Alpha Cronbach pada SPSS versi 17 dengan hasil reliabilitas 0,846. Uji 
normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji homogentias menggunakan Levene Test. 
Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dan Anova dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor keterampilan menulis kelompok kontrol, 
kelompok eksperimen I, dan kelompok eksperimen II berdistribusi normal dan homogen. 
Kelompok kontrol memperoleh rata-rata skor pretes 27,92 dan postes 29,51, kelompok 
eksperimen I memperoleh rata-rata skor pretes 27,95 dan postes 31,73, sedangkan kelompok 
eksperimen II memperoleh rata-rata skor pretes 27,75 dan postes 31,33. Peningkatan rata-rata 
skor yang diperoleh kelompok kontrol sebesar 1,59. Peningkatan rata-rata skor kelompok 
eksperimen I sebesar 3,78 dan peningkatan rata-rata skor kelompok eksperimen II sebesar 3,58. 
Hasil uji t kelompok kontrol dan kelompok eksperimen I diketahui nilai signifikansi 0,000 < 
0,05. Hasil uji t kelompok kontrol dan kelompok eksperimen II menunjukkan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05. Hasil uji Anova menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dari data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media film animasi terhadap 
keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas V SD se-gugus IV Kecamatan Banguntapan.  
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ABSTRACT 
 
YANUARITA WIDI ASTUTI: Effects of the Use of Animation Film Media on the Narrative 
Text Writing Skill of Grade V Students of Elementary Schools in Cluster IV in Banguntapan 
District. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study was related with the use of animation film media. The aim of this study is to 
find out effects of the use of animation film media on the narrative text writing skill of Grade V 
students of elementary schools (ESs) in Cluster 4 in Banguntapan District. 
This study was a quasi-experimental employing the pretest-posttest control group design. 
The research population comprised Grade V students of ESs in Cluster IV in Banguntapan 
District in Semester I in the academic year of 2013/2014. The sample, consisting of three classes, 
was selected by means of the simple random sampling technique. The experimental groups, 
consisting of two classes, received a treatment using animation film media while the control 
group, consisting of one class, learned through picture series media. The data collection 
techniques were included tests, observations, field notes, and documentation. The tests were 
administered to assess the students’ narrative text writing skills before and after the treatment. 
The tests were validated through expert judgment and then tried out. The results of the tryout 
were analyzed using Cronbach’s Alpha by means of SPSS version 17.0 with reliability result is 
0,845. The normality test was the Kolmogorov-Smirnov test and the homogeneity test was the 
Levene test. The hypothesis testing was carried out using the t-test and ANOVA on their 
significance at the 0.05 level.  
The results of the study show that the scores of the writing skill of control group, 
experimental groups I, and experimental groups II were normally distributed and homogeneous. 
The control group attained a pretest mean score of 27.92 and a posttest mean score of 29.51; 
experimental group I attained a pretest mean score of 27.95 and a posttest mean score of 37.73 
while experimental group II attained a pretest score of 27.75 and a posttest mean score 31.33. 
The mean gain score attained by the control group was 1.59. The mean gain score attained by 
experimental group I was 3.78, and that by experimental group II was 3.58. The result of the t-
test for the control group and experimental group I show a significance value of 0.000 < 0.05. 
The results of the t-test for the control group and experimental group II show a significance value 
of 0.000 < 0.05. The result of ANOVA shows a significance value of 0.000 < 0.05. Based on the 
data, it can be concluded that there are effects of the use of animation film media on the narrative 
text writing skill of Grade V students of ESs in Cluster 4 in Banguntapan District. 
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